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PERANCANGAN REST API SERVER UNTUK APLIKASI 
MOBILE SNAPIN DENGAN NODE.JS DAN EXPRESS PADA 
KODEFOX, INC. 
ABSTRAK 
Snapin adalah aplikasi media sosial untuk karyawan KodeFox, Inc. Aplikasi Snapin 
merupakan aplikasi mobile cross-platform berbasis Android dan iOS. Aplikasi 
Snapin dibuat sebagai sarana karyawan dalam membagikan foto tempat-tempat 
yang menurut mereka menarik. Aplikasi Snapin dibangun menggunakan desain 
kode microservices architecture, yaitu konsep memecah kode menjadi berbagai 
service yang setiap service-nya berdiri sendiri (modular) dengan fungsinya masing-
masing. Microservices pada REST API server di sini dibagi menjadi tiga, yaitu 
server untuk menerima request dan mengembalikan response ke sisi frontend, 
model untuk melakukan CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada database, dan 
controller untuk mengelola data dari database yang akan dikirim melalui server 
response. REST API untuk aplikasi Snapin dibangun dengan menggunakan 
Javascript Runtime Environment Node.js. Dalam pengembangan REST API Server 
digunakan teknologi TypeScript untuk melakukan static type-checking dan Express 
sebagai framework server. Dengan tujuan mengembangkan server yang scalable 
dan kompatibel dengan Node.js, maka digunakan non-relational database 
MongoDB. Di sisi lain Cloudinary digunakan sebagai file cloud service untuk 
mengatur berkas-berkas berupa gambar, GIF, dan video terkait dengan aplikasi 
Snapin. Sebagai salah satu langkah pengamanan pada REST API, digunakan token 
keamanan JSON Web Token. REST API Server untuk aplikasi Snapin telah selesai 
dibangun dan diterapkan pada aplikasi, dan aplikasi Snapin mendapat feedback 
yang positif dari para penggunanya. 
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